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患者松O柳0 :1<, ；；~ 1±-1:-'l＇~ 0 
主訴 ，むi~｛ ニ超 Jし Ji＃.紘 J ~11絶ト血b氏。
t重傷的関係特記スベキモ／ハナ t。
既往症生＊包茎デアツタカt,17：長ノ時ニ l’lラ紫，l件ヲ切断シ， U；ニ包l主及錨Jilガ強ク腫
脹シ， 1ix成時ニ 1r,~ シ強キ腹腔ヲ姿スノレヰ；kニナリ，且ツ尿線ヵ.:bl~ノj、トナツタ。
約6~r 月位デコノ苦痛ハ幾分柴ニナツタガ，凝血ヤ膿ガ時々 /I ＇， テ，ソノタメ童文'l'-tltlil判長ト
シテ！長；i1サレア居タ。然Jレニ2:)iえノ時（’＊＇・J3-l'<r:前）ニ約18里ノ行軍ヲシタ後ニ，翌朝排尿ニ
際シ尿ガポトポトトシカ/I＇，ナクナリ. 1hlク腹腔ヲ加ヘタ所，外尿道孔ヨリ行ノ H1ブJレヲ知






翠尖1：／，＼ニ佐浦ヲ＊ス松ニナリ， ・nク休ムト 父ll'i,J，＇ド I¥川正ニナツタト云九
H上パ，：ii ナ病歴デアツア， j色1f ヲ ；：今 Jレト， 栄長fl~U ノ Y1-f デ， 全身Afi:態ニ特別鑓ツタ所
ハナイ。




政昔I・ 勝目匙結 ［j 症 935 
球赤血球児ニ｜場’I＂！：，肱・脱上 IHAI胞， 腎上皮細胞モア Jレ，然シ大腸菌ャli!Iti：ハ認Jラレす
4。
時脱内ニ~気ヲ入レアレントグン馬民品~~ヲ J：よミタガ結干 i ノ陰影ヲ認メナ 4 。向腎臓及
ピ輪尿＇）£； ニモ之ヲ詮明シナカツタ。
















アツテ，病歴ニア Jレ如ク腎が；行ガ時耽内へ降リテ＊タモ J ト思ハレJレ。コノ時ニヨク赤刑
判；ノ尿ヲIi¥ス事ガアJレガ，之ハ結イiニヨツテ腎孟，輪尿竹ノ粘膜ガ損傷サレテ川血シ血尿
ヲ来スノデアル。







尿 rj－•ノ「無類ガ訴「H シテ結品シ，勝脱内ニ市i1 千i ヲ形成ス Jレノデア Jレカラ，盟分ノ種類ニヨ
リ色々ノ名栴ヲ附シテ居Jレ。自Pチ尿酸盟結＇｛i，務関変~mi結イ i，燐酸塩結ィi’穿ガア Jレ。叉勝耽
結干iニハ版琵·l~I:~布石（prim ;fre Stein）ト統護側：結ィi(sekundare Stein）ノ別ガアル。高liffハ
勝脱内ニ殻生スル結イiデアツテ，細菌感染ノアル Lアルカリ 1 性勝目E尿内デ異物膿塊組織
片寄生晶’－~F カ。段トナツア質生ス ルモノデア Jレ。後者ハ腎臓カラ輸尿管ヲ主主テ落下シ テ＊タ
小結ィiヵ1華航内デ夏ニ護育I曾たスノレモノデアJレ。本患者ノ結石ハ此／後者ニ届スルモノ ラ











上記ノ諸抗-Ilkカ。揃ツ テオル時ニハ先ヅJ肱・脱結行ニ疑ヲ置4テ4、諜テア Jレ。特ニ Abgang
von Steinfragmente 帥チイiノ1片デモガ尿道カラl:Hタ事ヵー アレパ忠良石ノ：疑ガー 居濃厚ニナ
Jレ韓デアJレ。共ノ他！；今町ノ助トナ Jレカ－法ニハ腸耽ノ鯛診法ガア Jレ。印チ bimanuellrecto-
abclominale oder vagino abdominale Palpation デアツア特ニ子14：デハ腸耽ヲ充分ニ空虚ニ





ア撤彰ス Jレノデア Jレカ，・，;f . ;'l＼斤ニ於ク Jレガ如ク寅17;／ィiハアツテモZ；ラナ f事ガアJレ。ソレ




大サ ， 位置， Z早l，表問i ノ’l'l:t'f及ピ蹄耽粘映’穿モ明瞭ニ解）~ 諜デア Jレ。
競後
有Jレ丈クノ結;r.1ヲ悉ク除去スレ円、犬 レディ、韓デアルガ，此ノ 日ナ忠脊ハ元来結石ノ生




卸チ砕石器（Lithotriptor) -=-fl~ ツ テ イ i ヲ 砕キ， ソノ後肢・耽ヲili僚シ，結イjI硲片ヲ残ヨズ
























ハ腹膜ヲ遠ク蹄耽ノ ;l,I~応部 7 デ剥離シ，底部ニ肪・：脱切開ヲ加へレパ，後ニ縫合部ハ癒着シ
易イ／J亙！民デ被ハレルコトニナルカラ尿症ヲ起スコトガ少クア宜シイト云フ人モアルガ，然
シ此場合ニ若シ化IJJ'~ ス Jレ様ナコトカA アレパ深部ノ腹膜下露組結締織内へ成ク捕蔓シ，排膿
ノ使宜ガ悪ク，時トシテハ恐ルペキ尿浸潤ヲラKス危険モアリ得Jレカラ，飴リニ強1J跨耽'fI/,{




蹄脱内へtt スル方法デアル。此ノ JJ，~ ｛－；ニハ成Jv－，’Iク肪・脱ヲ空虚ニシテ才ク事ガ必要デアJレ




外カラ /I ＇， ~~ Jレ手術ヲ強イテ危険ヲ胃シテ腹膜内カラスJレ必要ガナ fト非難スル人カ、、アJレカ
モタ：日レナイガ，尿ハ腸内容ナドニ比プレパ進カニカiq治的デアJレカラ，現今ノ進歩シタ外科
手術トシテハn腸ニ切開ヲ加 J）レヨリモi主力 ニ：£，＿： ~＇ぞデア Jレ。ノミナラズ癒着シ易 4 腹膜ニ
縫合ヲ加へ Jレ コトデ ア Jレカ ラ決シテ尿症ナドヲ i圭Jレ心配ハナク，経過が短クテ 11~ モ定 11i・
法デアJレ。本；古：斤モコレカラ此ノカμ、ニヨリ品，＇；｛iヲ探リ H-1スノデアJレ。
後記
勝脱底ニ抑指il1大ノ憩安ヵー ァツ アソノ rl-1ニnurニ見ヘルHiナ1個ノ品，＇iイiカ‘アツタ。色ハ
多少黄色味ヲ椴ピタ茨白色デ，長サ彩；］＇1.乃：桝 m不f（デ，雨端ハ尖ツテ才ツタ。硬度ハliJ 
硬サデ， d<ri'1ハ’l':i骨尿酸晦カラHU！とタイiラシイ。
術後ノ 経過ハ良好デ， 5日目ニハ尿ハf0JIR的ニIE1F；色トナリ，終始1ITfi熱デ勿論尿症ーハ遁
ラナカツタ。
結石鷹長
